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P a r a E L M A Ñ A N A 
E O O R A M A 
A Q U E L L O P A S O 
L« nueva, la ingrata y melancól ica 
nueva de que un Banco ha adquir ido 
el Teatro de Apolo y va a proceder a 
su derribo, nos ha entristecido a los 
madrileños de cabeza nevada. Po r una 
ley psicológica de asociación de ideas, 
la contemplación de las cosas a cuya 
idea va acompañada la de otras, que 
fueron para nosotros rlentes y juve-
niles, no solamente nos r e c u é r d a l o s 
años venturosos, o que llamamos ven-
turosos, del primer tercio de nuestra 
vida, sino que nos procura la sensa-
ción de la juventud misma. Unos cuan-
tos compases de 'mús ica , un perfume 
que llega a nosotros súb i t amente , una 
perspectiva que se nos aparece o un 
libro que adviene a nuestro poder, 
nos traslada, de pronto, a d ías muy 
lejanos. Por eso, qu i s i é ramos que fue-
ran eternos, y la des t rucc ión de un 
edificio, ^n que. en tiempos remotos» 
nos sentimos dichosos, se nos f igura 
un atentado que llega a adquir i r ca-
racteres de sacrilegio. 
Hasta no doblar las cumbres de 1^  
vida, nadie se da cuenta de la intensi-
dad de estas sensaciones que acompa-
ñan a los recuerdos. ¿Cómo p o d r á ex-
plicarse un adolescente que a una an-
ciana se le salten las l ág r imas a l oir, 
en una caja de música , un aria o una 
romanza que a él le parecen r id iculas 
y cursis y acaso lo son? ¿Qué comen-
tarios hubiera experimentado un mo-
zo en el esplendor de la v ida s i hu-
biera visto, como yo, a un centenario 
casi desvanecerse de emoción al tomar 
en sus manos un per iód ico y observar 
que su tinta tenía el mismo repulsivo 
olor de la vieja «Correspondencia de 
España» en los d ías de la dominac ión 
de Narváez? He aqu í l a expl icación 
de ciertas s impat ías y ant ipa t ías que 
parecen absurdas; el horror a los ga-
tos o a los acordeones, la preferencia 
de las rosas sobre los jacintos o a la 
inversa, el gusto de los manjares que 
hicieron ia^ delicias de una infancia 
risueña y otras parecidas m a n í a s de 
Que padecen a fuer de artistas, sobre 
todo los músicos . No morimos sola-
mente una vez, sino muchas y dentro 
de nosotros llevamos nuestros propios 
cadáveres, que se galvanizan al conju-
ro de los recuerdos. Pero todo ello 
dura muy poco. Igual que en las gal-
vanizaciones autént icas , el muerto, 
uego de i m i t á r o n o s instantes, la vida, 
vuelve 
E l 
a caer en la inmovi l idad r íg ida , 
fuego se extingue y las cenizas 
vuelven a ser cenizas. 
Hay que resignarse a que las cosas 
Pasen, como pasan quienes las crea-
n- Cuando protestamos de que pue-
ua ser derribado el Teatro de Apolo , 
tiro f m o s los vieÍos la i lusión men-
sa de que ese teatro puede volver 
vida1" fué 
QIIA I n 0 C t ^ r n a m a u - H u: s i n i .KMisar 
Hue la vida ha 
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S- bl fuera Po«ible que tea-
«No cm'emos de saber 
lo de aquel siglo pasado 
qnó fué dello.» 
Jorge Manrique. 
tro condenado a ser derribado se con-
servase, se restaurase al estado en que 
se encontraba la noche de su inaugu-
rac ión y se representase en él «El des-
engaño de un sueño» del Duque de 
Rivas, e cha r í amos de menos, ya que 
no el coliseo n i la obra, a Vico , a Ce-
pi l lo y a la Teodora Erbel la (Lama-
drid). V e r í a m o s «Las manzanas de 
oro» y l a m e n t a r í a m o s no ver en la 
inocente obra «de espectáculo» a 
Guerra y a l a Soler D i Franco y, si 
volviese a la época de la zarzuela ma-
dr i leña , «La Verbena de la Pa loma» 
se nos an to ja r ía muy otra sin la Pino 
y Mesejo. Y todav ía nuestro error se 
har ía patente, aunque un taumaturgo 
sublime consiguiera que todo tornara 
al ser y estado en que todo estuvo ha-
ce medio siglo. Nosotros mismos he-
mos cambiado; mejor dicho, hemos 
sido sustituidos por otros de igual 
nombre. Acaba r í amos por inclinar la 
frente y por verter una lágr ima, a un 
tiempo de tristeza y de res ignación. 
Los muertos no vuelven; lo pa ado, 
pasado. 
Ta l vez por estas consideraciones y 
por otras análogas , soy acaso el único 
m a d r i l e ñ o que no se ha estremecido 
demasiado al saber que será derriba-
do el Teatro de Apolo . Tengo en mis 
manos unos versos en los cuales se la-
mentaba Mesonero Romanos, el año 
cuarenta del pasado siglo, de la m a n í a 
de derribar y de construir, en que 
maldec ía l a «bárba ra piqueta» y en 
que lloraba de antemano la desapari-
ción de 
«el cubo de la Almudena 
y la torre de Luján». 
Pero Madr id es ya una gran capital 
gracias a esa piqueta b á r b a r a que 
indignaba a «El curioso Par lan te» . Los 
eicritores y comediógra fos de los 
gios X V I y X V I I , lloraban ya l a trans-
formación de la V i l l a desde la cual 
deseaban i r al cielo, r e se rvándose un 
agujerito èn él para contemplar las 
inmundas callejas en que se amonto-
naban las basuras, las costanillas sin 
alumbrado, en donde eran los vecinos 
presa de los maleantes, y los ruines 
vertederos de las afueras, en que 
habían ya desaparecido los á rbo les de 
las u m b r í a s ensalzadas por Fel ipe I I 
y no habían aparecido las nuevas 
plantaciones, de igual manera que 
lamentaron nuestros abuelos al ensan-
charse la Puerta del Sol, la desapari-
ción de las gradas de San Felipe con 
sus .dueños, sus doncellas chirles, sus 
caballeros de la Tenaza y sus cova-
chuelistas y pajes, estantes y virotes. 
Suspiramos por lo pasado, porque 
todas las lejanías azulean; pero si 
fuera posible volver a él, nuestro des-
encanto ser ía enorme. Ver íamos que 
fué sin duda mucho peor de lo que 
nos mienten nuestras añoranzas y, 
además , nos convencer íamos de que 
el mundo marcha hacia adelante y de 
que la v ida de hace un siglo,"siquiera 
de medio, se nos h a r í a intolerable a 
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quienes disfrutamos de las ventajas 
de la actual. E l Madr id de «la cuarta 
de Apolo», con su alumbrado de pe-
t ró leo en las casas, sus servicios que 
quiero llamar, para no emplear pala-
bras m á s desagradables, odoros, sus 
baldosas sin lustre, sus calles sin pa-
vimentac ión decorosa, sus gentes mi -
s é r r i m a s y casi siempre ignorantes, 
sus trajes de levita y sus faldas de 
polisón, sus cocheros simones y sus 
obras teatrales de espectácjilo con sie-
te personajes y doce coristas, nos ob l i -
ga r í a a pedir a los hados que nos vo l -
vieran a estas calumniadas épocas en 
que, ma l que bien, no tenemos por 
q u é envidiar juventudes que distaron 
bastante de valer lo que vala la actual. 
No creo que el siglo X I X fué e s túp ido 
como afirmó el desgraciado León 
C A L Z A D O / 
A p a r t i r d e l 
S o l o p o r 
2 1 d e l p r e s e n t e , 
u n o s d í a s . 
D o s m i l p a r e s p a r a l i q u i d a r . 
IMIos de la pasada temporada 
Precios desde 2 pesetas en adelante 
L a V a l e n c i a n a 
C A E L O S CASTEL, N.0 9 
T E R U E L 
Daudet.', Estoy convencido de que le 
debemos lo que somos y que sus días 
casi siempre fueron de gloria.Pero eso 
es una cosa y otra que nos convenga 
volver a t r á s . 
No es por no regresar al siglo de 
las luces por lo que tenemos mucho 
que sentir, sino por e m p e ñ a r n o s en 
volver al de la ronda de pan y huevo. 
Con Apolo o sin él hay que caminar 
adelante. 
ANTONIO ZOZAYA. 
(Prohibida la reproducción). 
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Caracas, 18, 6 tarde.—La sacu-
dida sísmica que ha destruido 
una ciudad y causó daños mate-
riales en tres más, duró diez se-
gundos. Las líneas telegráficas y 
telefónicas, las vías férneas están 
cortadas, por lo que no puede 
darse detalles de tan horrorosa 
catástrofe. 
E l presidente de la República 
ha organizados socorros en am-
bulancias de la Cruz Roja y tro-
pas. Se ha publicado la Ley mar-
cial para que los merodeadores y 
ladrones no se entreguen al robo, 
caso contrario serán fusilados sin 
formación de Consejo de Guerra, 
Se han desescombrado nume-
rosos cadáveres, pero se teme que 
sean más que la cifra que se ade-
lantó por radio. 
Se han recibido telegramas de 
otras ciudades y países limítrofes 
ofreciéndose en la humanitaria 
labor de auxiliar a los damnifica-
dos.—(Radio), 
" 
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R e v i d i ! M 
€D& l s R o c i ó n 
E ! D i a r i o d e H u e s c a 
Habla del turismo del Al to Aragón 
y de la auto-pista Cantábrico-Medite-
r r á n e o : 
«Si con verdadero entusiasmo se 
toma este asunto, no está mal, y y a 
que al iniciar lo la Sociedad Tur ismo 
del Al to Aragón en el mes de sep-
tiembre ú l t imo, sólo se cons iguió la 
cooperac ión y ofrecimientos entusias-
tas de los señores alcaldes de Barbas-
tro y Jaca en cartas del 15 y 13 de 
octubre ú l t imo . 
E n el mes de septiembre, hizo esta 
Sociedad gestiones acerca de otras 
impor tan te» sociedades, que oírecie-
ron su des in ta resadó y entusiasta con-
curso, y estas sociedades eran el Real 
A u t o m ó r i l Club de Cata luña y la So-
ciedad d« Atracción de Forasteros, de 
Barcelona, que estimaban que la l ínea 
m á s corta entre los dos mares, era la 
que pasaba por Huesca, y sus perfec-
tas carreteras, menos la variante de 
L a Peña, pod ían servir de mucho ade-
lanto para la autopista. 
E l N o í k i c r o 
Sigue explanando la inst i tución. 
E l , R e g i o n a l 
Publ ica Estampas de invierno y l a 
boyen i l la . 
D e f u e r a d e 
l a r e g i ó n 
E l H e r a l d ) d e M a d r i d 
Publ ica una amena en fo rmac ión so-
bre los toraros viejos, el »folies berge-
re» y el popular «Bonifa» 
L a L i b e r t a d 
Sigue tratando del viaje de Hoo-
ver a Ibero-amér ica . The Good Wi l l 
trip. 
«Comienza a reconocerse en los Es-
tados Unidos que existe un obstáculo 
interpuesto entre las dos Amóricas— 
l a hispana y la anglosajana— que con-
vierte en impracticable todo intento 
sol idar io: la doctrina de Monroe. L a 
a f i rmac ión puede parecer extraña: si 
no detuvo, por lo menos con t r ibuyó a 
paralizar los p ropós i tos intervencio-
nistas abrogados por la Santa Al ianza 
en lo que al nuevo mundo se refería . 
¿Cómo una doctrina que coadyuva— 
en mayor o menor medida—a consa-
grar una m a n u m i s i ó n puede ser con-
denada por los manumitidos? Por la 
sencilla razón de que la sedicente doc-
t r ina de Monroe.no es tal doctrina, s i -
no una norma de conducta polí t ica, 
peculiar de un pueblo; al cambiar de 
circunstancias camb ió en igual medi-
da la conducta internacional de Norte-
amér ica ; mas pers is t ía el p ropós i t o de 
1823: servir los intereses norteameri-
canos. Estas elementales reflexiones 
h is tór icas no pesaron en el án imo de 
l a Sociedad de-Naciones, ún ico orga-
nismo que osó calificar dicha doctri-
na de «inteligencia regional» , provo-
cando con eso desacierto una inexpl i -
cable rép l ica de la Amér ica . Se asegu-
r a que M r . Hoover tiene el p ropós i to 
de llevar a cabo un cambio de concuc-
ta y que las nuevas normas de acción 
han de sintetizarse en una nueva doc-
tr iqua lleva rá el nombro de H c o v e r » . 
E l I d e a l G a l l e g o 
Se ocupa del golpe de Estado en 
Mudken. 
L a G a c e t a R e g i o n a l d e 
S a l a m a n c a 
Habla del despotismo en Yugoes-
lavia. 
E l D i a r i o d e M á l a g a 
Estudia como de la jota a la m u ñ e i -
r a son todos andaluces. 
E l D í a d e C u e n c a 
Sigue hablando del crimen de Na-
harros. 
j «P róx imamen te a la una de la ma-
j drugada del domingo, d ía 13, y des-
I pués de diez horas de permanencia en 
; el lugar, daba el señor juez por termi-
nadas en Naharros las diligencias su-
mariales. 
Vin ieron detenidos: como presunto 
autor, Ildefonso Serrano Medica; y 
para ser sometidos a nuevos interro-
gatorios los hijos y nueras de la in -
terfecta. 
Según referencias—ya que el secre-
to sumarial se lleva con todo r i g o r -
parece ser que está convicto y confeso 
el Ildefonso S; rrano, resultando cóm-
plices y encubridores suyos su her-
mana Valeriana y su c u ñ a d o Simón 
Sáiz García, que es uno de los hijos de 
la desventurada anciana, v íc t ima de 
este horrendo crimen. Entre los tres 
concertaron el róbo de la vieja Ce-
ledonia.» 
E l í m p a r c i i l 
Habla de las adulteraciones de la 
voluntad votante. 
E ! L i b e r a l 
Habla de las raices de una autocra-
cia ca ída en el oriente europeo. 
hiforrnacioncc 
Dice que en la Bolsa de Madr id se 
cotizó también el partido entre el At-
lectic y el Madr id . 
E l t o l 
Habla de Boli.via"y el Paraguay. 
L a V a n g u a r d i a 
Se ocupa de la v ida del obrero. 
«La cultura del obrero que propug-
namos, se refiere a los conocimientos 
genérale^ de todos los fenómenos que 
nos rodean, a las necesidades de la v i -
da de relación, a los principios de éti-
ca que hacen al hombre amar el bien 
por el bien mismo. De esta manera 
desaparecer ía pronto la injusta infe-
r io r idad en que se ha querido tener 
por mucho tiempo al trabajo manual 
con re lac ión a otras actividades del 
hombre. Mnchas de las profesiones 
que se titulan manuales exigen un de-
sarrollo de la inteligencia tan impor-
tantes como el de aquellas que siem 
pre se han calificado de intelectuales. 
Es muy difícil trazar la l ínea que se-
para la labor manual de la intelectual. 
E n l a escala di las profesiones y ofi-
cios las hay superiores por los cono-
cimientos que exigen y fáciles por de-
mandar menos aplicación de las fun-
ciones de la inteligencia, y és ta es la 
única razón que las puede d iv id i r en 
categor ías de diversa importancia. 
Todo cuanto contribuya a dignificar al 
que trabaja, sea cual fuese la clase de 
labor a que se dedique, será un bene-
ficio para la sociedad entera. L a ilus-
t rac ión es el mayor enemigo que tiene 
la violencia; el raciocinio no sólo con-
duce a la verdad, sino que acostumbra 
a examinar la evolución de las ideas y 
a rechazar la fuerza para imponerlas)-
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
E S C U E L A S V A C A N T E S 
Se han anunciado las siguien-
tes para ser solicitadas por las 
maestras del primer escalafón du-
rante los diez primeros días de fe-
brero. 
Cornña: Meanos (Ay. Zas) mix-
to. Porzomillos (Oza de los Ríos) 
id. Cores (Puenteceso) id. C.mja-
deiro (Artiqueira) id. Enfriñes 
(Ontes) id. Padreiro (Santa Bom-
ba) id. Roma—Santa Cecilia (Zas) 
id. Saura (Oroso) id. (Gacetd 8 
enero.) 
Huesca.—Tardienta, dirección 
degraduada. («Gaceta» 10 enero). 
Cádiz,—Cádiz, Dirección de 
graduada, número 3. 
Logroño.—Entrena, unitaria. 
Soria.—Obeg-a, Dirección de 
graduada. Obega, Sección de id. 
Obega, párvulos, (Gaceta 13 ene-
ro. 
PENSIÓN 
A D.a Pilar Pérez Torrijo, viu-
da del maestro D, Francisco Mar-
tínez se le.concede la pensión de 
833'33 pesetas, tercera parte de 
2.500, regulador, consignándosele 
el pago por Teruel. 
P L A Z O P A R A R E C L A M A -
CIONES 
Se ha resuelto que el plazo de 
siete días para entablar reclama-
ciones contra los nombramientos 
provisionales por los cuatro pri-
meros turnos, empiece a contarse 
desde el siguiente a su publica-
ción en la «Gaceta» y que no han 
de contarse dentro de dicho plazo 
los días inhábiles, es decir los fes-
tivos, aquellos en que la Admi-
nistración dispone que estén ce-
rradas sus oficinas. 
PRESUPUESTO D E ENSEÑAN-
Z A P A R A L A S POSESIONES 
D E L A F R I C A O C C I D E N T A L 
Personal.—Inspección de Ense-
ñanza, 21.000 pesetas. 
Escuelas de instrucción prima-
maria, 110.00Ò. 
Idem a cargo de Religiosas, 
35.000. 
Idem a cargo de maestros indí-
genas, 14.400. 
Material.—Inspección de Ense-
ñanza, 500 pesetas. 
Escuelas de instrucción prima-
ria, 7.200. 
Idem a cargo de Misioneros, 
34.400. 
Idem a cargo de Religiosas' 
10.000. 
-o de maestros indí-Idem a car 
genas, 2.160. 
Castos eventuales. - Escuelas 
de Instrucción primaria 34.000 
pesetas. 
Material escolar para las escue-
las a cargo de Misioneros .10.00.0 
Idem iden para las escuelas a 
cargo de Religiosas, 3.200. 
Total, 288.160 pesetas. 
Solicitan ser clasificados con el 
haber pasivo correspondiente, do-
ña Primitiva So rol la. maestra de 
Mezquita de Lóseos, y don Vicen-
te Ferrer, jubilado de Martín del 
Río. 
La. Sección de Zaragoza nom-
bra maestro interino de Almona-
cid, a don Enrique Mañero, que 
3 kw. 740 
I Casa SANCHEZ 
Teme 
[ a l a m e d a 
COCINAS 
ECONÓMICAS. 
P ILAS 
F R E G A D E R A S 
Sania E u l a l i a -
A B A L D O S A S . 
A Z U L E J O S. 
•reside en Ceróllera. 
A doña María Casas Sánchez se 
le concede la .pensión de 833í33 
pesetas anuales, como viuda de 
maestro jubilado don Francisco 
Lacueva. 
La Sección nombra maestros 
interinos: de Martín del Río a don 
jacinto Redón Pastor, y de los 
Olmos a doña Angela Miguel Ma-
ñas. 
Cesó en la escuela de L a Cuba, 
por excedencia, doña Dolores 
Doumiguis Morell. 
Se remiten a resolución de la 
Dirección general de la Deuda 
expedientes de clasificación de 
haber pasivo de doña Angela L a -
rio, maestra jubilada de Lechago, 
y de doña María Cándul Maícas, 
de Martín del Río. 
Cesó por reïicncia en la susti-
tución de Mosqueruela, don Pu-
deneiano García, y se posesionó 
de la interinidad de Bello doña 
Josefa Frau Moll . 
Ha sido nombrada maestra pro-
pietaria de la escuela de Patrona-
to de La Hoz de la Vieja, dofia 
Valentina Garcia Delgado. 
Los señores maestros y maes-
tras de las escuelas nacionales de 
la provincia, que aún no lo han 
hecho, deben apresurarse a remi-
tir oficio al señor jefe de la Sec-
ción administrativa de 1.a ense-
ñanzan participando el número de 
alumnos matríeulados en sus es-
cuelas en los cursos de 1927-1928 
y 1928-1929. Expresarán los maes-
tros en el oficio, el número de 
adultos de dichos cursos, y los 
profesores y profesoras de escue-
las mixtas codsignarán separada-
mente el número de varones y el 
de hembras. 
lizas de M u Lenglen 
New-York, 18, 6 tarde,—Se sa-
be que Susana L engien se en-
cuentra camino de Francia. Los 
motivos que se dan ]como funda-
mento del viaje, son que un hijo 
de la dueña de la casa donde se 
hospedaba habíase comprometido 
en matrimonio con ella. 
Ignórase por el momento hacia 
dónde se dirige y dónde está el 
novio en cuestión. 
(Radio) 
Sábado 19 de enero. 
Mdr id , E A J 7.-434.8 m. 
kilóo. 
11,45 Mediodía. 
Noia de s i n t o n í a - C a l e n d a r i o astro-
nómica. —Santoral. —Recetas culina-
rias, por don Gonzalo Avel lo . 
12,00 Campanadas de Gobernación 
Noticias.— Crónica resumen de la 
Prensa de la mañana.—Cotizaciones 
de Bolsa.—Bolsa del trabajo;--Progra; 
mas del día. 
12,15 Señales horarias.—Fin d é l a 
emisión. 
S O B R E M E S A 
14,00 Campanadas d e Goberna-
ción.—Señales horarias. 
Concierto por la orquesta de la Es-
tación: «II matrimonio segreto» (ober-
tura), Cimarosa (1); «Gavota», Coreili-
«Casse-Noissete» (suite), Tschaikowsky 
(2) .—Intermedio literario: «Tradicio-
nes peruanas», de Ricardo Palma.— 
L a orquesta: «La monter ía» (fantasía), 
Guerrero.-Revista de libros, por Isaac 
Pacheco.— L a orqeesta: «Together» 
(vals), De Silva; «Non ridere cliiffon« 
(fox), Chalaffa.—Boletín metereologi-
co.— Bolsa de trabajo.— Información 
teatral.—La orquesta: «Alma andalu-
za» (número 3, «El florero»), Marianl 
(3) . 
12,25 Noticias de Prensa. Servicio 
especial para UNIÓN R A D I O , sumi-
nistrado por la Agencia «Febus».--In-
dice de conferencias. 
15,30 F i n de la emisión. 
T A R D E 
19.00 Campanadas de Gobernación. 
—Cotizaciones de Bolsa. 
M U S I C A D E B A I L E 
«Alexander 's r ag í ime band» (fox), 
Berl in; «I ve never scen a straigat ba-
nona» (charlestón), Walte; «Copetin, 
vos sos m i he rmano» (tango), A . R. 
Domènech; «Rosa de Madrid» (scho-
tis). L . Barta; «Caminito (tango), J . de 
Dios Filiberto; «Somesdoy stole my 
^al» (fox); «Worryin» (vals). Fairman; 
«Enfermita mía» (tango). L . Raggi; 
«Happy go lucky lañe», x; «Maladrin» 
(tango) Canaro y R icord i ; (Schotis del 
gato Periquito», Demon; «La cumpa-
rista», M . Rodríguez; «The Narsity 
drage» (charlestón), De Sylva, Brown 
y Henderson; «Honey mine», Cogert; 
«A contra mano» (tango), Teisseire; 
«Legionarios y Regulares» (pasodo-
ble). Saco del Valle, 
20'00 Cursos radiados. «La ciencia 
al día» por el Doctor Zi to . 
20'2o Noticias de ú l t ima hora, In-
for?^ acióndirecta de Unión Radio, 
20,30 F i n de la emisión. 
21,45 Información Agrícola.— Co-
sechas, Ganados y Mercados.—Boletín 
semanal de informaciones y cotizacio-
nes. Servicio especial para Unión Ra-
dio, suministrado desde los principa-
les mercados de España . 
N O C H E 
22,00 Campanadas de Gobernación. 
Señales horarias. Emis ión de la unión 
de radioyentes. 
Selección de la zarzuela en tres ac-
tos, original de J o a q u í n Dicente y Ma-
nuel Paso, mús ica del maestro Chapí 
C U R R O V A R G A S 
(Retrasmitida por Sevil la y Barcelo-
na). Interpretada por los cantantes, 
coros y orquesta de la estación. 
Maostro concertador: J o s é A . Alva-
rezfCantos. Maestro director: José Ma-
r ía Franco. 
Crónica-resumen de las noticias del 
día.—Noticias de ú l t ima hora. Servi-
cio ospecial para Unión Radio, sumi-
nistrado por el diario «La Nación». 
0,30 Cierre de la Estación. 
O N D A C O R T A 
Sábado,— 35 Naibor i (Africa) de 
17,30 a 20.30 
31,4 Eindhoven (Holanda de 4 a 7 
y de 14 a 17. 
31,4 Schenectady (Estados Unidos) 
de 23 a 4 
24 Chelmsford (Inglaterra) (ve*se 
domingo). 
17 Bandceng (Java) de 12,40 a U ¿ 0 
Sábado 19 eneroJ£29 
jnipresiones 
en S a n n u l i á n . - G u i r n a l 
J caftanioncs. El t í o 
a . - H a s t a o í r o a ñ 0 , 
Promo era de esperar, la fiesta de 
1n< honrados y simpáticos_ habi-
t e s del barrio de San Julián se 
celebró dentro de la mayor y más 
' T l l u f e s t á acostumbrado a 
C á t o d o s los años le deja un re-
cuerdo agradable; al que la ve por 
' I primera una impresión grata. 
El barrio de San Julián, aunque 
rontio-uo al del Arrabal, tiene ca-
da uno su fiesta, aunque en los dos 
hava el factor común de la fami-
liaridad y el buen humor que les 
hace desvivirse en agasajar a sus 
conocidos y amigos. 
Llegamos a la barriada. Arcos 
de follaje; puestos de golosinas, 
chupinazos por todo lo alto, chi-
quillería que corretea, va y viene; 
señores serios que con una gra-
vedad puesta a tono no se inmu-
tan y pasan como esfinges. 
—¿Pero no te han dado cañamo-
nes con anises? 
—No; no como por el temor a 
convertirme en lorito, pitirrojo, 
cardelina o cosa por el estilo y 
soltar algún cántico pajaril. 
-Toma y prueba. 
—¡Hombre, sí; son buenos; se 
confunde el saladillo de los caña-
mones con los anises y el conjun-
to es grato al paladar... 
—Pues si le gustan tome este 
puñado. 
—No, es mucho, un poco me-
nos. 
—No, señor; como usted tendrá 
mujer y chiquillos... lleve para 
que coman en abundancia... 
—¿Y si mi casa se convierte en 
una jaula de canarios? 
-¡Phss? 
—Y mostagán ¿bebe? 
—No, soy abstemio. 
—Fíjese bien en aquel enjam-
1 -x crios que chillan y alboro-
tan... 
—¿Pero qué es? ¿Hay alguna co-
sa en aquel carro? 
—¡Que si hay! Sí, señor, lo tradi-
cional, el tío Paola, todos los año* 
le pone pantalones a la burra, y 
aunque parezca mal la mete en las 
varas del carro que ha adornado 
a estilo andaluz con arcos de folla-
je. Después de este atildamiento 
de masculinidad, la expone a to-
dos los v,., fiantes que hacen un 
juicio atinado al caso! 
Representa el símbolo de un 
hombre, los pantalones; dentro 
va ua animal, un borrico o borri-
ca, daig;ual; lo mete entre dos 
Palos de las varas del carro que 
jepreseata «meter en varas a un 
humano» y el solípedo completa 
el cuadro; come lo que le dan, y 
resignado, no hace caso si se ríe 
ia chiqudlería, ni si tiene que t i -
rar de un carro alegórico de la 
finrï> adornado con ramajes y 
i n i í ' Per0 dc madera y fierro, 
b^stiumento Peí^lo al fin y al ca-
tío p!oiUí la fllosofia natural del 
te / „ , ^ue toáo& los años repi-
camos? este reco2:emos y Publi-
Hse humilde 
E L M A Ñ A N A 
de S a n T r . vecino del barrio 
^ t u d L ^ . 1 1 ^uiea sabe si co» 
y que h n h ^ 1 6 ^ sid0 famoso 
tifrí* lblera dado -loria a su 
Pao?a fiennhC.h03Ue esos cinco' tí0 año. ' entl0rabuena y hasta otro 
FOTO Fuo. 
Gobierno civil 
NOTAS V A R I A S 
A l señor presidente de la D i -
putación se remite a los efectos 
del artículo 5.° de 23 de agosto de 
1924 de lo estatuido, el apéndice 
e inventario del Archivo munici-
pal del pueblo de E l Poyo, con-
juntamente con los documentos, 
hasta el año 1928. 
A la Dirección general de A d -
ministración se remite el estado-
resúmen de la recaudación de cé-
dulas personales correspondien-
tes al ejercicio de 1927, de esta 
provincia. 
Para cubrir vacantes ordinarias 
ocurridas en los Ayuntamientos 
de Ráfales y Berge, se nombran 
concejales por este Gobierno a los 
vecinos de dichos pueblos, res-
pectivamente, don José Zabala 
Ejarque y don Amadeo Amela 
iVntolín y a don Marcos Espallar-
gos Vicente, don José [Aranda 
Félez y don José Aranda Espa-
llargas. 
A l vecino de Teruel don Ma-
nuel Pardos Alonso, presidente 
de la Sociedad de Caza «La Dia-
na» se le autoriza, para que guar-
dando las prescripciones legales 
y reglamentarias vigentes, pueda 
proceder al envenenamiento de 
los animales dañinos que pululan 
por el monte Carrascalejo, lote 
número 3, sito en término de Te-
ruel. 
Para celebrar Junta general el 
día 20 del corriente se autoriza a 
la Mutualidad Escolar titulada 
«22 de mayo>, de Calamocha. 
Y para celebrar Junta de accio-
nistas, el 3 de febrero próximo, 
ha sido autorizada la Sociedad 
Anónima «Manufacturas Miguel 
Artola». 
Se le concede autorización para 
la recepción de un envío de ex-
plosivos a don Julián Flores Ba-
bo, de Santa Eulalia. 
E l Círculo ele Obreros Católi-
cos de esta capital ha entregado 
al señor gobernador civi l un do-
nativo de 50 pesetas; con destino 
al Comedor de Caridad. 
Se le conceden los beneficios 
del Régimen de subsidios por fa-
milia numerosa a los obreros A n -
tonio López Bórdemela, de Santa 
Eulalta; Feliciano Lou García, de 
Muniesa; Rafael Soriano Dolz de 
Bronchales y Celestino Carrapo-
sa, de Albarracín. 
L a «Gaceta» publica una dispo-
sición convocando por segunda 
y última vez para la elección de 
vocales representantes de las Aso-
ciaciones Agrícolas y Ganaderas 
en la Junta Central de Accción 
Social Agraria. 
E l Director general de Seguri-
dad participa haber sido autori-
zada la proyección de las pelícu-
las tituladas «Dos viejos" verdes» 
Noche de misterio«, «El regalo 
del tío» «Bodas caseras». Un via-
je a la luna», «El rey de espadas» 
«Los caballeros las prefiere» ru-
bias», «El jinete explorador». La 
hora secreta». Venganza minera» 
»La Legión del Ocaso», «Cuando 
el amor es joven», y «Joaquín 
Murieta», propiedad de la casa 
Paramownt; E l novio de mamá», 
«El balneario del placer», «Do-
mingo, día de respingo», «Mari-
nero a la fuerza», «Cuidado con 
las joyas», y Romeo en las nubes» 
propiedad de la casa. Gaumot; 
«Hombres y caballos» y «El rey 
de los Cow-Boys» propiedad de la 
Casa Seleccian Navia. 
E L M A Ñ A N A 
empezará a publicar en bre-
ve un ameno e interesante 
folleto. 
d e ¡ a C o m p a ñ í a n a v i e r a 
S o t a y A z n a r , d e B i l b a o 
Esta compañía, además del servicio corriente que 
ahora viene prestando, inaugurará a partir del 5 de fe-
brero próximo un nuevo servicio E A P I D O quincenal 
entre los puertos de Bilbao y Barcelona, con escalas en 
Pasajes, Santander, Vigo, Sevilla, Málaga, Alicante y 
Valencia, y entre los de Barcelona y Bilbao, con escalas 
igualmente en Valencia, Alicante, Málaga, Ceuta, Sevilla, 
Villagarcía, Gijón, Santander y Pasajes. 
Dada la buena acogida que el comercio le ha dispen-
sado, tiene el propósito de establecer otra tercera línea 
EXTEARKÁPIDA, para la cual tiene en construcción 
nueve barcos, con el fin de organizar su servicio en con 
diciones tales de ECONOMÍA Y R A P I D E Z , que no 
pueda ser aventajado por ninguna otra línea. 
Consignatario en Valencia: 
F E R R E R P E S E T , S. A . 
M U E L L E , 10 Y 11 G R A O - V A L E N C I A 
TELÉFONOS 30.906 Y 30.909. 
C r ó n i c a l o c a l 
Datos recogidos ayer en el Ins-
tituto de 2.a Enseñanza de esta 
capital: 
Máxima de anteayer, 4 grados 
Mínima de ayer, —6. 
Viento reinante, Norte. 
Recorrido del viento, 19 kiló-
metros. 
Presión, atmosférica, 686*6. 
Hoy el sol lució espléndido y 
los turolenses pudimos resarcir-
nos del hielo que durante la noche 
y hasta bien entrada la mañana 
cae despiadadamente sobre nues-
tra ciudad. 
Y como la presión vuelve a 
subir, el tiempo tiende a mejorar. 
SE ARRIENDA.—Molino San-
tacroche (Albarracín) y se ven-
den plantones de chopo. 
Señor alcalde: 
Causa verdadera pena el ver 
como, poco a poco, y a medida 
que los días pasan, el abandono 
(familiarizado ya en nuesta pobla-
ción) va adueñándose de la obra 
que más renombre ha dado y da 
a Teruel: de ese hermosísimo 
acueducto que se llama los Arcos. 
Como turolenses que somos, 
recordamos haber visto ese her-
moso monumento admirablemen-
te conservado; luego, al caer pie-
dras, vimos con dolor cómo el 
aljez venía a ocupar (con el con-
siguiente mal efecto) el lugar del 
cemento, y hoy hemos presencia-
do lo que no debe consentirse: 
la filtración de agua en los muros. 
Comprendemos que esas filtra-
ciones son causa del pésimo esta-
do en que se halla la conducción 
de agua, y esperamos que, como 
aprobada la reposición de la mis-
ma, al acometer con urgencia 
esta obra será revocado con ce-
mento cuanto de aljez existe. 
Es lo menos que se puede hacer 
en beneficio de nuestros famosos 
Arcos y del buen nombre de Te-
ruel. 
Formadas por los Ayuntamien-
tos que se citan, la lista de electo-
res con derecho a elegir compro-
misarios para la elección de sena-
dores, se hallarán expuestas al 
público, en las Secretarlas de los 
Ayuntamientos siguientes, por el 
tiempo reglamentario: 
Bordón, Monforte de Moyuela, 
Híjar y Allepuz. 
V E N D E S E máquina escribir 
«Smith Bross». Buen uso. Condi-
ciones ventajosísimas. Informes 
en esta Administración. 
Por infracción al Reglamento 
de carreteras han sido denuncia-
dos Manuel Serrat Fígols, de Va l -
junquera y Agustín Garrote Jimé-
nez, de Santo Domingo de Moya 
(Cuenca). 
Sabemos que los peluqueros 
y barberos de esta capital prepa-
ran «una muy gorda». 
¿Querrán cortarnos a los clien-
tes «la carretera de los garban-
zos >? 
Vamos, señores «tomadores del 
cabello ajeno», si ustedes tienen 
algo entre sí, justo es que lo ven-
tilen, pero si se ponen de acuerdo 
para que lo pague el público... 
H A C I E N D A 
NOTAS V A R I A S 
Se reintegró a su destino en es-
ta Tesorería-Contaduría el jefe de 
Negociado de 2.a clase don Maria-
no Pasqual de Bonanza, quien 
disfrutó un mis de licencia. 
Posesi6nóse de su cargo en 
esta Tesorería el oficial de 3.a cla-
se don Luis García del Busto e 
Ibáñez de Rentería, electo que 
era de esta Delegación. 
Remiten a esta Delegación 
las liquidaciones del presupues-
to de 1927—28, los alcaldes de 
Castcl de Cabra y Muniesa. 
La Dirección general de la 
Deuda y Clases Pasiva» comuni-
ca a esta Delegación haber acor-
dado que el haber pasivo de 178 
pesetas diez y seis céntimos, 
mensuales que percibe por Teruel 
dón Anselmo Sánchez Corella, 
carabinero retirado, deje de abo-
narse por esta y pase a cobrarlo 
a Zaragoza. 
Para su aprobación devuelven 
rectificados los presupuestos mu-
nicipales ordinarios para el 1929 
los alcaldes de Valderrobres, Ar -
cos de las Salinas y Cas tel de 
Cabra. 
La Dirección gen9ral de la Deuda 
y Clases Pasivas por acuerdo de 
11 del actual ha declarado a doña 
María Casas Sánchez, viuda de 
donjuán Francisco Lacueva Cre-
sa, maestra jubilada de Blancas, 
con derecho a la pensión de 899 
con 99 céntimos, abonables desde 
el día 5 de mayo de 1928 
E l alcalde de Ariño remite co-
pia certificada del expediente de 
suplemento de crédito del ejerci-
cio de 1928. 
L a «Gaceta» publica un Real 
decreto ley aprobando el proyec-
to, que se inserta en el citado 
periódico, de la Ley Penal y pro-
cesal en materia de contrabando 
y defraudación. 
Registro civil 
Movimiento de población: 
Nacimientos.—Ninguno. 
Matrimonios.—Primo Sánchez 
Elena, de 28 años de edad, solte-
ro, con Carmen García Aguirre, 
de 26 años, soltera, en la iglesia 
de San Andrés. 
Defunciones. -Ninguna. 
Junta de Abastos 
Ayer se reunió la Comisión 
Permanente de esta Junta provin-
cial para estudiar el modo regu-
lador de los precios del aceite j 
de las carnes. Acordó elevar la 
propuesta de regularización de 
estos precios a la Dirección gene-
ral de Abastos. 
Sucesos 
DETENCIÓN D E U N SUJETO 
En Calamocha fué detenido por 
la Guardia civil y puesto a dispo-
s i c i ó n del Juzgado Inocencio 
Pamplona Lucas, por sustraer fa-
jos de alfalfa y pipirigallo de un 
pajar de su convecino Domingo 
Talayero Corbatón. 
Sábado 19 enero 1 9 2 ^ 
N A N A 
Pas^na 4 
v S E G O R B E 
J8, 3, tarde. 
La íiesía de San Fimón. 
Eí capiíán general 
Con extraordinaria animació 
se celebró ayer la fiesta de o 
Antonio Abad, viéndose, apes 
del mal tiempo, concurridísic 
la calle de Navarro Reverter, 
j e f e d e l G o b i e r n o e n B a r c e l o n a 
A l a t a r d e c e r d e r e g r e s o a C a p i t a n í a g e n e r a l s e s i e n t e i n d i s -
p u e s t o , t e n i e n d o q u e g u a r d a r c a m a . S e s u s p e n d e n p o r e s t a 
c a u s a t o d o s i o s a c t o s p r e p a r a d o s e n s u h o n o r . 
Z A R A G O Z A 
(08 nüostfo ssmdQ especial) 
"oche. 
1 circuito auioniovuisia, 
a la autopista, como ya 
".ió en el Ca 
las de pro-
o de Asr ic i i l 
caoai tob. 
de la qui 
nán ifr'i i 
tes v el ii 
f u e r o n i:e< 
d o n P e d r o 
v i i i e i a l d o i 
sta, el capitán, gener 
ra a vanos ami; 
Y por fin, a 
bombà. Que ab( 
lización en Val< 
ai; trias 
mediterrám 
una noticia 
, para la rea-
de una Ex-
;a. Que Va-
hm capitán 
capitán généi 
final de la vev 
mandante de 
na clor civil . 
De Capitán 
las obras eme 
se reunió con e 
v el alcalde. Al 
ón llegaron el. co-
arina v el £ober-
laA 01. 
Doblaci' 
ien< 
nar 
-1 puc 
dichr • certamen, puesto qu 
la apoyará. 
Glasés directas v asrr 
capitanes de la Guardia civil y 
Somatén. Luego se dirigió a la 
fonda de don Juan Bautista Mon-
taña, donde se hospeda. 
Después de la comida, visitó la 
Catedral, acompañado del deán 
muy ilustre señor don Agustín 
Prior. 
De cuatro y media a cinco, sale 
en automóvil para Teruel. 
CORRESPONSAL. 
Con. motivo del viaje del jefe 
del Gobierno: a Valencia, el go-
bernador militar en la orden del 
día de la plaza ha hecho constar 
su felicitación a las Compañías de 
ios Regimientos de Mallorca y 
Guadalajara por lo admirable-
mente instruidas y formadas y 
colas y mercantiles pueden ir es-1 por la marcialidad con que hiciè-
tudiando esta Exposición que con ron los honores al general Primo 
el concurso del Estodo es posible de Rivera v la brillantez que tu-1 1as Principales autoridades. 
dentro de cuatro a vieron en el desfile. Terminado de comer se trasla 
Mepda de Galo Ponte 
De paso para San. Mateo de 0^ 
llego llegó en el rápi Jo el mim^ 
tro de Justicia y Culto don Galo 
Ponte. 
El viaje es de riguroso incóo-, 
nito, pues el consejero va a San 
Mateo para un asunto p utieular. 
será obsequiado 
por las autorldáí 
Sin emoarg" 
con una coniid 
des v ami iros d bk 
01emn.es . al na 
V A L E N C I A 
( o a o s i r o redaclor [orrespoiisal) 
J8, 10'30 noche; 
Imm de la visita i i Estia 
E l alcalde después de la visita 
del marqués de Estella a esta ciu-
dad, al recibir a los periodistas 
esta mañana, .nos ha manifestado 
que el jefe del Gobierno se había 
ido asaz complacido del recibi-
miento que se le ha tributado ex-
presándole muy vivamente al al-
calde, como particular, su satis-
facción. 
Añadió el marqués de Sotero 
que el general Primo de Rivera 
le dijo que aprovechará toda oca-
sión para servir a Valencia. 
que se reaiu 
cinco años. . . 
E l marqués de Sotelo al despe- jj i t ^ l l l Wl 11 ¡110 
dir a los periodistas se expresó en j EÍ gobernador civil ha mostra-
términos optimistas para el inte- ¿fo.su satisfacción ante los repre-
rés de Valencia 3 'mostró su ale^ sentantes cíe la Prensa por loí 
gría por el resultado del viaje I CAÍ. 
presidencial a esta población. 
El escoiíor S f n ü r e 
Procedente de Madrid llegó el 
escultor don Mariano Benlliure. 
Esta mañana visitó al alcalde, 
cambiando impresiones entre am-
óos ocerca del grupo escultórico 
que se colocará en la fachada de 
la Casa Ayuntamiento y cuyas 
obras se vienen realizando con 
rapidez. 
Las dos estatuas que figurarán 
en eí frontispicio serán traídas a 
Valencia en el mes de febrero. 
E l ilustte escultor valenciano 
visitó también la Casa de la Aso-
ción de la Prensa, donde, fué re-
cibido por los periodistas y obse-
quiado. 
E l señor Benlliure saldrá ma-
ñana para Almansa, para asistir 
a una fiesta que se celebrará e 
su honor. 
y después de ve 
lí se están real! 
zando, marchó a la Exposición También visitará el Grupoesco-
clonde estuvo visitándola deteni-1 lar que lleva su nombre, 
clámente: . _ BSÍrSílO 
Por la Co;upan ía argentina, ele 
imila Quiroga, se ha estronado 
. _ icsta nocir; en el Principal la obra 
1 drámatica de Martínez Cuitiño 
«Cuervos rubios». 
Hubo buena entrada. La obra 
A me-
acompa: 
taui'ant( 
1; v siempre con sus ¡ 
s, re gresó a Capita- \n¡ 
a almoi'zar en el res-
Llibrés» 
dó al Palacio Ducal, y luego visi-
tó la Agrupación femenina y la 
Unión Patriótica. 
Fué aplaudido 3^ obsequiado. 
•El señor marqués de Estella irá 
lomingo a S irruí para asist irá 
pasó. 
Incendio 
En Aranda de Moncovo un in-
cendio destruyó dos casas conti-
uas sitas en la calle Alta del 
resultado los actos en honor del un banclüete-
jefe del Gobierno. El lunes> Probablemente, a Sa 
Dicha autoridad coincidió en badeU >' Por la noche re^Tesar' 
sus manifestaciones sobre la au- a Madnd-
topista Madrid-Valencia con las 
expuestas por el marqués de .So-
telo: 
Que la aspiración valenciano 
será una realidad. 
BARCELONA 
bastillo. Eran propiedad de Vi-
centa Muñoz 3 ' de Pedro Pérez. 
Pudo localizarse el fuego, evi-
tando una c;itástro fe. 
Las pérdidas son de conside-
ración. 
E l incendio fué casual. 
Se encuentra en Barcelona un! g ^ asíalíadO 
periodista ingles, que ha llegado 
a España para visitar sus monu-
mentos 3T principales capitales y 
hacer una información de todo 
( De ¡ « t r o redactor corresponsal) 
1S-10'45 noche 
Estella i [ataliiia 
W i i i i i f i . - Otros actos 
La Comisi(3n i'ermanente del 
i A3Tuntam¡ento estudia el proyec-
to presentado por el arquitecto 
municipal de abrir un nuevo con-
curso de asfaltado de las vías 
públicas. 
El mercado de pescados 
El 22 de! actual será inaugura-
do en esta ciudad un mercado de 
En el campo de Las Corts se pescados. 
! están entrenando- los eqnipiers\ L;; ^ obras están a punto de ter-
¡ del Barcelona para el partido de | minarse. 
i campeonato. 
para su periódico. 
Hoy visitó la Diputación y tuvo 
una entrevista con el presidente 
de la Corporación. 
í u l l 
Inauguración de un puente 
p u e n -
Ls tal el in 
ca vez na uemostra-
de Estella por hues-
que me hizo entre 
caioe—que 
do el raarqi 
tra Valenci 
otras declaraciones las siguientés: 
Que será un hecho la implanta-
ción del aeropuerto, y que para 
esto se consignará este año en. el 
presupuesto cien mil pesetas, pro-
curando que esta cantidad se con-
signe en años sucesi vos. 
Para ello, cuando se trate de 
los aeropuertos españoles tendrá 
un lugar preferente Valencia. 
Que el ancho de las vías inter-
nacionales también llegará a Va-
lencia, para que la producción 
agrícola en transporte por ferro-
carril pase por las fronteras sin 
detenerse. 
Que la autopista, afirmó, será 
una realidad y que será muy en 
breve. 
(Lo dijo el general en público 
en varios actos y particularmente 
lo ratificó al marqués de Sotelo). 
Que la autopista no entorpece-
A la cárcel 
Camunican de Puebla de Va-
llana qoe ha ingresado en la cár-
cel el. atracador Antonio Aívaréz, 
detenido por los somatenistas y 
vecinos de La Eliana cuando él 
al racé al alcalde pedáneo don 
Luis Blat, y en cuyo suceso resul-
tó herido el Alvarez por los dis-
paros que se le hicieron para que 
se parase, al huir. 
De las heridas causadas de las 
perdigonadas, ya está curado y 
por la tanto ingresó en la prisión. 
Este individuo tiene 62 años y 
su historial muy acidentado: ,un 
pájaro de cuenta que aun no ha 
cantado. 
l e cae ie un caballo y se lesiona 
reo de Barcelona, con I líl conocido portei'0 Blanc0>, se i En breve se inaugura 
•n su ayudante y secretario, llegó a,Sl:g,Ura.que ju^ai"á en el Pa,rtido te del «13 de Septiembre», 
i ,. N i . \r , • . del domingo. 
S ' L ^ S t e L ^ Los del Barcelona, dicen, que El pPl ídO M dOOllagO 
i?! ^ . - ^ V Í ^ S v;^, el v.j. :e , i I vencerán en el encuentro, pues la ^e lia eoníirniado el encuentrp 
,Jt, ; afición y la fé les anima. en el campo del Real Zaragoza ele 
También se preparan los del esta entre los equipos dé 
Español, teniendo grandes con-1 fútbol Gimnástico de Valencia y 
fianzas en salir vencedores, Iel •Biiracaklo· n 
Los periódicos afectos a uno o ! K l pari:ido lo arbitrará L % 
a oti-o equipo, se muestran parti-
darios de los suyos. En cambio 
un diario neutral hace la afirma-
maei'ón de que el Barcelona ga-
nará. 
Jin la 
esperabr 
cho núb 
•ak de Obras Públicas
\. esperarle al apeadero de (ira-
fueron en nombre del capitán 
ieral de Cataluña y del gober-
Jor civil un. ten i en te coronel 57 
ici<3n de Francia le 
is autoridades y mu-
, tributándosele a su 
llegada un cariñoso recibimiento. 
pe la estación se trasladó con 
el capitán general a Capitanía, 
finüiéndole honores una Compa-
ñía, del Regimiento de Vergara, 
con bandera y música. 
En (^apituaía el Presidente, re-
cib ') ajos periodistas a quiénes 
les dió cuenta del viaje a Valen-
cia, manifestándoles que llegaba 
A l regresar montado a caballo I encantado-
de la fiesta de San Antón Hérme- Añadió que una hermosa cesta 
gildo Vidal Ramba, tuvo la .des- ¡ de flores que le habían regalado, 
gracia de caerse del caballo al : la había enviado a la Virgen de la 
suelo, causándose lesiones en una! Merced. 
rodilla y en un pie. También les manifestó que los 
Conducido a la casa de Socorro! productos agrícolas d é l a región 
tué curado por el médico deguar- i levantina, marchaban muv bien. 
x or IQ tanto, no-se ve claro el 
asunto. 
Valla na, se sabe que no arbi-
trará el partido y en su puesto ha 
sido designado Nelcón. Si este 
no aceptase ofrecerá el arbitraje 
a Escartín o" Saracho. 
Respecto a los precios de las 
entradas, por su elevación, sigue 
Sigue en la Dirección 
Dicen de ] iuesca ene el direc-
tor de los Riegos del Alto Aragón 
don José Sans Soler, jubilado poi' 
Ley reciente, ha sido designad© 
por el Gobierno, a petición de 
Huesca, para que continúe al 
frente dé las obras. 
Esta noticia ha sido recibida en 
en la ciudad hermana con agrad0-
ñecideníe del trabajo 
;ibase trabajando en la 
descarga de vigas de hierro, en la 
la Uensa comentando desfavora- fábrica de cementos del término 
bl*mente; y . de Miraflores, el obrero Alejan-
Sin embargo, la. opinión pública i H,-^ \ K , . , , de i 1 clio Ab; d. v tuvo \;\ < es^racia 
deportista esta interesada como i miA ^ ' - " <]p las 
n!ln(.., que le cayera encima una de w 
• I vigafc, que le causó ia" fractura ac 
ESTE N U M E R O H A SIDO V I - Una pierna y Probable lesÍÓn 
S A D O POR L A C E N S U R A 
la médula espinal. 
Pronóstico gravísimo. 
Justi 
ha 
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II u 
ïiaji del m 
Castellón 
madru fada 
Estel! i, ^ ei 
por ésta 
lona, H do 
ñaña • ! 
metió VDIV 
tari o deten 
4 tarde, - i^n 
basó el marqués 
idmd 18, 
DI üílll ¡ i í e l P i l i l i a 
8Ï fel sito i 
rendo pací re» Juan era 
\\\ sabía una palabra de 
Con tan precio irucba. la po-
aora 
Síádrl 30 inadrueada. 
)n o 
Ca: 
si nu 
lóri; 
un esta 
Coiiíereacian 
) el a l oa i 
0 i p i l l a i i e i -
la ÍÉII 
los l a i i i f l nB iflfflis lesión ai trono y a 
Madrid 
•ceta» pn1 
cual se ( 
Universic 
cial lo-i í-
18, 2 tarde, 
¡ca un decr 
a ih lee en en 
cia; de 
ío mis 
ron DO 
laqainoi 
las obra: 
à había llegado para s e g w L 
cía, 
plaz 
;en 
ñor 
y, ayer 
s lle^ó 
Valenl 
i a las 
aíáádo, 
l i l i l í m i m m 
)jj toda bn 
del Centro, 
v;i en el mis 
es i d en te, di 
i afiliadas < 
Madrid 
*de m irz • 
llán As ! 
Aires, a i 
cias en U 
que han : 
íes Lie j '^sLe 
en re u nióne.-
i - Lo .averiguado, sin embaí 
:v . mucho menos que lo que SÍ 
0 ne queda aún por descubrí] 
a-1 Ahora la policía ha dado 
1 a 11 ra to a la P re usa pa ra q i 
bien conocido tan peligro 
eJieto. 
la msíïiopia ds un iniGniacionaiiSia ingenieros se Dr Jiménez Sáez y 
don Emilio Co-
5 la mm ¡ a i r a m\m es ï l l i a i a r n a 
3 su vur hao-a 
im i i M \mi de peligro 
.rdé 
ti ra el r 
De provincias acudirán diver-
sos elementos de ias Uniones pa-
trióticas para sumarse al acto or-
2faniz:ido en Madrid. 
Madrid, 18, 4 tarde.-Ll direet( 
del diario madidleño «A C 
don Tpi'cuato Lúea de 'i ena, e 
^nbuéntm fuera de peligro seg-ú 
han declarado los médicos y i. 
cultaiivos que ¡o asisten. 
ttas d H n o í o 
Caracas, 18, 3 t irde.-Aconse-15er»ÍCÍ0. P0llCÍaC0.-EPan BStaía-
«GUéncia de un terremoto de gran i dores disfrazados de sa-
violencia en esta región, ha que- CerdOlGS 
4ado destruida la ciudad Cumara La Dirección general de Segu-
•siendo la cifra de víctimas eleva- rjdad ha dado una nota a la Pren-
•dísima. El hecho ha causado gran sa relatando un servicio tan im-
M o r y varias ciudades se unen portante como pintoresco, 
alos trabajos de auxilio y salva- En el mes cje juli() de ^25 _ fe-
mento. 
r i ótica, se espera que i Villagarcía.—Llegó el resto de 
•santes manifestació'* ¡ la evScuadra inglesa hasta el nú-
1 situación y porvenir mero de 48 unidades, 
al aludir en su clíscur-1 Entre las autoridades 
e cree que aludirá—al v las locales se hicieron 
lento político. 1 tas de rúbrica, 
restantes oradores h-
.or de la. Universidad 
la organizó la A 
ïola de . Derecho 
jmaronparte en rép 
las Asociaciones 
aón 
buque 
; visi-
Sai el Eiflistro de Juslicia 
nerela ; 
ción en 
eieron su apan-
cinco sujetos que 
La m i m i t o m i 
Zaragoza.—El general Franco 
estuvo hoy visitando al alcalde, 
con el que conversó acerca de la 
inauguración de servicios en la 
Academia general. 
lo m p r M M m 
Paris.—Dicen de Nueva York 
que Nicaragua ha organizado 
otra expedición de tropa contra 
Sandino. 
E l .Gobierno nicaragüense— 
añade el telegrama neoyorkino— 
recibió una proposición del cabe-
cilla para dividar la república en 
da, 
•üues d< 
Fernández 1 
Vigían y oti 
ron la mem* 
Olivart. ilu! 
atan general rea-
las autoridades, 
x su llegada por 
i r igieron a ie-
hora indicada, 
a mí an ta íabel 
Jo gran núme-
irolenses para 
Ja del capitán 
ínaugaración da ima cátedra 
Con asistencia del ministro d 
Instrucción Pública y el embaj^ 
dor de la Argentina en España, s 
la catea 
íte a! hall del / 
recibido por to 
¡es turolenses 
•sas y civiles), c 
.les; comisiones 
agón Ho-
is las au-
mil. tares, 
as perso-
represen-
ha inaugurado en la Universidad 
hispano - americana, 
1 i un ta de relaciones 
tac 1 ones. ión del Somatén con 
;u comandante señor Montiel y 
otras. 
I No damos nombres, para evitar 
I omisiones involuntarias. 
En el hall del Hotel se hicieron 
I las presentaciones de rigor y los 
I cumplimientos de salutación y 
habían estudiado un extraño pro- dos mitades. 
ai}ia 
idimiento para convertir a nues-
a nación en campo de sus ope-
ciones y fechorías. 
Vestían el traje talar, 3^ venían 
refugiarse a España conocedo-
s como eran de 1& hospitalidad 
un frío horroroso en todas estas 
^marcas. El termómetro ha des-
•cendidoa 30 grados bajo cero.-
(Radio). 
Jifia comida por nn gato 
París, 18, 8 noche.—Según «Le 
M a t i n » , e n n m , I ^ u l ! 
Un. g:aj 
niña de 
1 localidad cercana, 
9 doméstico, sacó a una 
inadvei 
sujefos, 
nifestac 
tólicos, 
venía» 
1 e s c 
1 que no pasó 
ric la de tales I 
•o que-segun sus ma-
Les-éráh sacerdotes ca-
bditos de la India, 
L a segunda se llamaría Nueva 
Segòvia, y sería regida por el ge-
neral rebelde. 
l\ m i r rar 
Córdoba.---Continúa sin nove-
dad la cacería regia en el coto de 
San Bernardo. 
Las piezas cobradas han sido 
muenas. 
Se espera que llegue el seño 
cllie ; O niñones de León. 
- endo de la Persecución | " Ej rev y sus acompañantes mai 
de los turcos. | ciiarán iUego a : loratalla. 
Hablaron para mejor acreditar 
su personalidad de sus buenas re-
yuna donde estaba v laciones con un Reverendo- Pa-
El lunes regresará el monarca 
a Madrid. 
creada por 10 
culturales de ambas naciones. 
.Se pronunciaron los discursos 
de rigor. 
E l acto revistió gran solemni-
dad y en él se cantó a nuestras , 
tradiciones. 
Estreno i si 
Con gran entrada se estrenó es-1 ai 
ta noche en el Teatro Fontalba 1 ui 
por la Compañía de Margarita! 
X i rgu 1 a obra «I ^ p i ta Jiménez», j A 
novela famosa de don Juan Vale-j a la que asistieron nuestras pri-
ra, adaptada a la escena por el | meras autoridades y algunos in-
Iitérate señor Rivas Cher:!". i vitados. 
Logró un éxito. L: menú servido por Alfonso 
Intérpretes y adaptador saue- fué el siguiente: 
Consomé Duquesa.—Solomillo 
ispuès al capitán general con 
acó mpatí an tes y pn ncipales 
ridades turolenses realizó 
visita por la población, 
continuación se celebró en el 
£ón Hotel una comida íntima 
iiacia descenaer de lamila pnnci No se abe si la niña ha falle-
•ttdov-(Radio). 
e la 
Í E S - p - ^ l e -
^ f r a r á n va mes actual, se os plenos en la 
a.ii "tcioaal, poniéndose 
'^•^ -Us'.on 
nidad. . 
^sanable 
rí SGguro de la mater 
El Míe del lime melara 
pesca. 
Dijeron llamarse Juan Jorge, 
Juan Simón y Zacarías Li t r i . 
L a Policía, que tuvo sospechas 
de la veracidad de tales manifes-
taciones, comenzó a practicar di-
ligencias, y al fin puso en claro 
que se trataba de un grupo de es-1 
tafadores, a cuyo cargo había una | 
verdadera sarta de delitos. 
En octubre fué detenido en A l -
mería el denominado reverendo 
P. Juan Zadivar, al que la policía 
condujo a Madrid presentándolo, 
para su identificación, a las auto-
ridades eclesiílsticas. 
E n seguida quedó demostrada 
Caracas.— Sigúese buscando 
cadáveres entre los escombros 
producidos por el terremoto que 
ha llenado de consternación y lu-
to a aquella república. 
Los daños son c-pantosos. 
Los cadáveres encontrados has-
ta ahora, llegan a 30. 
F E B U S 
aplausos. 
Caso misterioso 
Lérida.—Cuandó se hallaba en 
una peluqUerío él ciego Juan Es-
tévez, haciéndose un lavado de 
cabeza con agua fría, recobró ia 
vista que había perdido inopina-
da >.w ente en noviembre del año 
1927. 
Este çaso inísterioso es el tema 
de tocias las coa\ ersadones y es-
pecialmente de los médicos. 
El exciego, que se hall:: conten-
tísimo, recibe muchas felicita-
ciones. 
Estella iadispu^ío , 
Barcelona.—El marqués de Es-
tella al regresar al atardecer a 
Capitanía general se sintió indis-
puesto repentinamente, teniendo 
que llamar a un médico, 
a laXxodar.—Frito variado.—Es-
párragos salsa Vinagreta.—Pollo 
asado.—Ensalada.—Plum-Puding 
salsa sabayón. Frutas varias. 
Vinos: Rioja tinto y Cepa Cha-
blis, CampagneMoet Chandón.— 
Café, licores, tabaco^. 
Por la índole del ágape no hubo 
brindis. Pero sí una sobremesa 
amenísima en la que el capitán ge-
neral, por su afabilidad y campe-
chanería, se quitó el empaque 
oficial. 
Después de comer se reunieron 
en el hall continuando la conver-
sación hasta media noche. 
El capitán general y sus acom-
pañantes se retiraron a sus habi-
taciones a descansar. 
o0®0 
E L C A M I O N F O R D 
EL A S O M B R O MUNDIAL 
Esie le indicó que tenía que 
I guardar cama, como así lo hizo el i Hoy, por la mañana, girará v i -
00 (^<¿^Oo^ nreKidenl-e •i·.J ..\ n ^ \ 1 , 
o0f>_ pi csuente. ?ita al Cuartel y a. las dependen-
IU general Primo de Rivera na- ^ ¡ 1 ^ . . , , , . . 
dece un flemón en la mejilla iz-1 ^4S 1TllLltares de ^ plaza, visitará 
quierda y fuerte enfriamiento. ios moiirimentos y cosas de más. 
Con tal motivo se han suspen- verde nuestra ciudad, v una vez 
di do todos los actos organizados cumplida la misión que le traio 
para hoy y para mañana. OÜ1]Í O.OH,-'. A.-, x ' 
*M\JÏÚTÏTA q ' 11 a u t 0 ^ v i l para MEiNCHETA. Calatayud y Soria. 
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Ayer pasaron el día en la capi-
tal, ventilando asuntos relaciona-
dos con sus respectiras locali-
dades, los alcaldes de Alcañiz, 
Mora, Aliaga, Hijar y Montal-
bán. 
— Llegó de Madrid el funciona-
rio de Telégrafos, don José Ra-
món Azorín Santa. 
— Tuvimos el gusto de saludar a 
don Vicente García, del coMer-
cio de Zaragoza. 
— Marckó a Zaragoza el profcsor 
de violin, don Luis Cáccres. 
— Se encuentran entre nosotros 
don Marcelino Yago y don José 
Valmaña, alcalde y secretario, 
respectivamente, del pueblo de 
Alfambra. 
~ Como dijimos en la sección 
telefónica, ha sido nombrado pre-
sidente suplente del Tribunal ti-
tular de niños de Teruel, el cate-
drático, don José Giner Pitarch. 
Enhorabuena. 
— Marchó a Santa Eulalia don 
Javier Martínez. 
— Salió para Monreal, la seño-
rita Victorina Juan. 
— De Valencia a Santa Eulalia 
pasó por Teruel el farBeacéutico 
don Daniel Hernández. 
— Acompañado de su hermana 
señorita Mercedes, l l egó le Alba-
rracín ei tenor de aquella Cate-
dral, don Joaquín Galindo. 
— Esta mañana, en el mixto, sa-
lieron con dirección a Pamploaa 
los jóvenes don Rafael y don Víc-
tor Resano, hijos del capitán gu-
bernativo don Mariano. 
"eos laurinos 
L a empresa valenciana, que se 
encuentra en Sevilla, ha firmado 
para su feria de julio una corrida 
de toros a las ganaderías de Miu-
ra, Pablo Romero, Carmen de Fe-
derico y Concha y Sierra. 
Además firmará con otras. 
Se dice que Vicente Barrera, a 
su regreso de Méjico, contraerá 
en Valencia matrimonial enlace 
con la señorita Risueño, quien 
además de ser guapa es hija del 
millonario donjuán. 
¿Será verdad? 
En Caracas ha repetido Fuen-
tes Bejarano una grave cornada 
en el cuello. 
Esta es la noticia recibida y no 
se sabe mas respecto al estado de 
Luis. 
Celebraremos que no sea tanto. 
Treinta y siete corridns, distri-
buidas de la siguiente forma, ase-
guran que ha firmado Gitanillo 
de Triana: 
Seis en.Sevilla, seis en Madrid, 
cuatro en Granada, cuatro en Má-
laga, dos en San Sebastián, tres 
e» jaén, dos en Salamanca, des 
en Valladolid y una en las plazas 
de Cartagena, Linares, Andújar, 
Coruña, Santander, Vitoria, Jerez 
y Puerto de Santa María. 
No dudamos pueda torear Gita-
nillo 37 y más corridas pero nos 
parece pronto para que las tenga 
firmadas ya. 
¿No les parece a ustedes? 
ZOQUEÏIL·LO. 
Notaje mjjitares 
A propuesta del ministro del 
Ejército y de acuerdo con el Con-
sejo de Ministros se ha decretado 
lo siguiente: 
«Los veintisiete regimientos del 
arma de Caballería de la Penín-
sula se agruparán, en tiempo de 
paz, en nueve brigadas, de las 
cuales las dos primeras constitui-
rán una división, y las siete res-
tantes serán independientes. 
Las nueve brigadas tendrán la 
cemposición y situación de sus 
Cuarteles Generales que se indi-
can a continuación: 
L a primera, formada por los 
regimientos de la Reina, Prínci-
pe y Calatrava, en Alcalá de He-
nares; la segunda, por los de 
Húsares de la Princesa y Pavía y 
Cazadores de María Cristina, en 
Madrid; la tercera, por los de Sa-
gunto, Alfonso XII y Lusitania, 
en Córdoba; la cuarta, por los de 
Dragones de Santiago, Montera 
y Numancia, en Barcelona; la 
quinta, por los de Borbón, España 
y Alfonso XIII, en Burgos; la 
sexta, por los del Rey, Castille-
jos y Almansa, en Zaragoza; la 
séptima, por los de Farnesio, Ga-
licia y Talavera, en Valladolid; 
la octava, por los de Albuera, 
Villarrobledo y Villaviciosa, en 
Jerez de la Frontera; y la novena; 
por los de Tréviño, Tetuán y Vic-
toria Eugenia, en Valencia. 
Las brigadas primera y segun-
da, constituirán una división, cu-
yo Cuartel General tendrá su 
residuncia en xMadrid. 
Como resultado de una instan-
cia elevada por doña Cinta Zara-
goza Antó, residente en Tortosa, 
viuda del alférez de Infantería 
don Augusto Roselló Valls, en 
súplica de ingreso en el Colegio 
de Guadalajara de sus hijos. Su 
Majestad el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien conceder a los referi-
dos huérfanos derecho a ingreso 
én el citado Colegio, pudiendo 
cer llamados cuando les corres-
ponda. 
J f H í l l P r o v i n c i a l d e A b a s t o s 
S E C R E T A F U • 
RELACIÓN de ¡os precios de artículos de primera necesidad que 
kan regido en la plaza de esta capiraly en ¡as poblactones cabe-
zas de partido de ¡a provincia durante la qmneen* anterior y en 
la actual, cm expresión de ios que han sufrido altas y bajas en 
sus precios. 
m i m o s 
Aceite íino. 
Idern corrien le. 
Arros bomba. 
Idem f^DÍloch. 
ídem corriente. 
Azúcar blanquilla. 
Idem cortadillo 
Alubias del barco. 
Idem bolos. 
Ide-jJ pintas. 
Idfctii pMiét. 
Idem cor lentes. 
Gmbanzos clase extra. 
Idem de Ka. 
ídem de 2.a. 
Idem corrientes. 
Lantejas. 
Búcáláó Islàndia. 
Idem Labrador. 
Pasta para sopa. 
PESETAS-CÓNTIMOS 
2(30a2'40 
2,25-2,30 
1'05-1'25 
ires-o'ro 
()<60-0<65 
r 6 5 - l ' 7 0 
1,95-2,00 
IM5—1'42 
0*95--1*20 
075 - 0'95 
0l80—l'OO 
O'TS - Cm 
2*30-2'10 
l « 7 0 _ r 7 5 
1*30-r 55 
1*10 1'25 
0*07-1'00 
r e o -1*65 
1'45-1*55 
070—rio 
g ü l m a actyal ! A W O 
PESETAS-CÉNTIMOS PÍS. CtS. 
2*30 a 2*40 
2'25-2,30 
T l O - l ^ O 
070 • 075 
. /60-0 '65 
1 '65-170 
m -2*00 
r 2 5 - l ' 5 2 
r o o r25 
0 7 5 - 0 l 9 5 
0 ' 9 0 - l 10 
0'70--0'80 
2'00-2<l0 
1 7 0 - 1 7 5 
r a o - r s o 
r i o - r 2 5 
O'67-l 'OO 
r e o 
1*45 
070 
'65 
;55 
10 
Alza 0*10 
Alza 0'05 
Alza 0*10 
Baja 0*05 
Baja O'OS 
C O N S E R V A S 
Tonmte, lata de 12 cm. 
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A y u n t a m i e n t o 
L a Alcaldía ha publicado un 
bando haciendo saber que por el 
Gobierno CÍTÍI ha sido autorizado 
don Manuel Pardos Alonso para 
proceder al envenenamiento de 
ios animales dañinos que pululan 
por el monte Carrascalejo, lote 3, 
sito en el término municipal de 
esta ciudad. 
Anoche a las siete celebró se-
sión la Comisión de Fomento, in-
formando diferentes instancias y 
resolviendo asuntos de su nego-
ciado. 
Para ho}- a las doçe se hallan 
citados los señores médicos titu-
lares, y otros de; la ciudad, a una 
reunión que en la Alcaldía se ce-
lebrará. 
Parece ser que en esta reunión 
se estudiará la situación sanitaria 
de Teruel y se verá si procede o 
no la reapertura de las Escuelas. 
Se vende MOTOR 
Casi nuevo, de buenísima marca. 
Razón, en esta Administración. 
Strdanas. 
Besugo lat; 
Merluza. 
Calamares. 
T.-rnera de 
ídem de 2.a. 
Idem de 3.a, 
Csn nero. 
CordérOi 
Cabrito. 
Oveja. 
Tocino rnacro. 
ídem entreverado, 
ídem blanco. 
Pescedi'la. 
Merluza. 
Besugo. 
Salmonete. 
Lá'hsóstinos 
Sardina. 
Patatas. 
Judies tiernas. 
Tomates. 
Pimientos. 
Cebollas. 
Huevos, docena. 
Leche de vaca, litro. 
Pan de familia. 
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Convocatoria 
L a Comisión local espera de los señores asociados que 
integran esta Sección, se dignen asistir a la Junta gene-
ral qne se celebrará el día 20 del presente mes, a las do-
ce y media horas, en local del Círculo Católico de Obre-
ros, al objeto de tomar acuerdos de interés para la mis-
ma y proceder a la renovación de cargos de la citada Co-
misión, rogando encarecidamente la asistencia. 
Teruel 16 enero de 1929. 
P. A . de la C. L . 
E l Secretario, 
Sábado 19 enero 
1929 
i M ó i 
L a borrasca que producía pe. 
turbaciones en Noruega sig-ue U 
tacionada en el Atlántico; ,uUeeSk 
y nieva en Francia meridional ^ 
La temperatura máxima fué d 
17 grados en Huelva y la míni e 
de 7 bajo cero en León, Paleada 
y Log-roño. 
En Madrid la máxima fué de 4'» 
sobre cero y la mínima de 4 bai 
cero. 
Tiempo probable: Galicia, Por. 
tug-al y Sur de España vientos fio" 
jos del sur, en el resto de la pel 
nínsula buen tiempo y vientos de 
dirección variable. 
Jefe del Servicio, Enrique Me-
seguer.— (Por Radio). 
Barcelona, 18, 3 tarde. 
Ha llegado a ésta el jefe del Go 
bierno, siendo recibido por las 
autoridades, funcionarios y nu-
merosísimo gentío que lo^aclamd 
incesantemente.—(Radio). 
D e l E x t r a n j e r o 
La enfermedad de Fccli 
París, 18, 1 tarde.—A las cua-
tro de lamadrug-ada, el mariscal 
Foch, seguía igual en el curso de 
su enfermedad.—(Radio). 
Bom&as en Hueüa^orli 
New-York, 18, 2 tarde.—Ha es-
tal lado una bomba en un edificio 
que lo redujo a escombros, sepul-
tando a treinta personas, ocasio-
nando además el incendio a dos 
casas cercanas. 
Se ignoran el plan de los cri-
minales.—Radio). 
Cajos de armas decomisadas 
Buenos-Aires, 18, 2 tarde.—Las-
autoridades argentinas han ocu-
pado una expedición de armas 
consistentes en 2.000 cajas de fu-
siles que iban coasignados a Bo-
livià.—(Radio). 
Reiíolocíón en Híganisían 
Londres, 18, 8 tarde.—Según 
información recibida han sido ex-
pulsados varios príncipes indios 
del Afganistán a Birmània a fin 
de que no tomen parte en la gue-
rra, civil. Un notable se ha pasado 
a los rebeldes. Se confirma que 
Kabul está en poder de los sedi-
ciosos y que la corona pasa 
un trance crítico.—(Radio). 
Delincuencia en H u m - ^ o ú 
a causa de la bebida 
New- York, 18, 9 noche.-Con 
motivo de heberse descubierto un 
depósito de bebidas de mala cali-
dad, en cuatrocientas ciudades de 
Estados Unidos se ha hecho ^ 
la siguiente estadística de critf6' 
nes cometidos por alcoholizados, 
el año 1927 fué de 225.000 quePa' 
saron a ser 600.000 en 1928. ^ 
L a criminalidad resulta se i^ 
veces*más que la de Espaf t^ 
los tiempos que ésta tenía rn^í 
delicuencia. —(Radio). 
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Fascina 7 
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I sedosa pegona activa y sol-
% ! e conociendo el motor de 
I vente cui exclusi-
I ^ t ^ L · L de Teruel, 
% vo en luimiíicador de s 
-dordegaT 
• ^ P m L a V l X . Este aparato 
l ^ o c i d o en España y de 
I erran porvenir. 
I W concesionario exclusivo: 
1 Silverio Cañada 
ida Central, núms. 11 y 13. 
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COTO DEL SALOBRAL 
CARBÓN SUPERIOR 
Minas de D. Pedro Feced 
Sin competencia, por sus excelen-
tes cualidades para estufas y co-
cinas económicas. 
Precio de la tonelada en bocamina 
3 6 PESETAS 
FÉita ds Msailos r i t e s 
— DE — 
Manuel Navarrete 
Para bodas, bautizos, cumpleaños 
I y santos, no dejéis de visitar esta Ca-
I «a, donde encontrarán ANISADOS y 
LICORES finos y selectos a precios 
I sumamente económicos. 
Especialidad en anís y licor de LOS 
AMANTES. 
Despacha al por mayor: Plaza de 
I Domingo Gascón, núm. 13. Despacho 
I al por menor: Calle de Joaquín Cos 
i ta, úmn. 51.-TERUEL. 
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I DE I 
I Calderería ¡ 
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I Soldadura | 
I Autógena I 
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I Ouillén de Castro 
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Presupuestos 
W 
demos'traciones 
gratis 
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A l m a c é n d e H i e r r o s , F e r r e t e r í a y C a r b o n e s 
A M A N T E S , 1 S - T E R U E L 
V i c e n t e H e r r e r o 
Almacen i s ta de maderas 
y ca rp in te r ía m e c á n i c a . 
Maderas para obras, postes y cajo-
nería de todas clases. Leñas y serrín 
DIRIGIESE SOLICITANDO PRECIOS 
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AUTO-LUZ. CAEGA Y REPARACIÓN DE 
BATERÍAS, DINAMOS, MAGNETOS. DEL-
COS e INSTALACIONES COMPLETAS. 
5111 
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T e j i d o s 
^ 0 ^ q " í n C o s t a , 19 
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Vulcanización de cámaras v neumáticos. 
Se dan presupuestos si se solieran, 
Plaza del Seminario, núm. 6—Teléfono 22. 
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León Lcspinat 
P A N A D E R I A 
Especialidad en la fabricación de 
pan San Isidro, integral, 
C E R E A L E S 
H A R I N A S 
S A L V A D O S 
ALMACÉN D E VINOS 
Calle del 3 de Julio, 17. 
Despacho al detall: Plaza de 
Carlos Castel: 7. Teléfono 127 
- T E R U E L . _ 
José M. Sánchez 
J o a q u í n C o s t a , 19. 
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P 
Corsés y L·yuc desde la 
clase más económica al 
modelo más elegante, en 
tela, goma, tricot y bro-
chados. 
Fajas ventrales y espe-
" dales para señora 
y caballero. 
Artículos para corsés. 
Medias y calcetines en 
todas sus" clases, de lana, 
seda, hilo v algodón. 
P E R F U M E R I A 
Plaza de Carlos Castel, 20. 
V i 
i 
i 
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E L M A Ñ A N A 
dará diariamente extensa in-
formación telefónica, telegrá-
jica y radiotelefónica. 
PRÓXIMA APERTURA 
\ m M i 
P E N S I Ó N F A M I L I A R 
.000000000000 000000000000 
E u s e b i o C a l v o 
Dieciocho años los mismos due-
ños. Habitaciones confortables. 
Precios económicos. La casa 
acreditada por sus sanas y es-
pléndidas comidas. ¡Viajeros, os 
: : conviene visitarla : : : : 
del » 0 , 1 2 , 2 . ° 
(Frente a la calle de Fernando) 
BARCELONA 
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I de impresos, a precios sin i 
I competencia, confeccionan i 
I los talleres 
I T R E 6 0 N I 
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Redacción y Administraci ón: Plaza de § 
Emilio Castelar, núm. 13. 
Teléfono 79. 
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SUSCRIPCIONES 
Capital, un mes . . . . 2, 
España: Un trimestre . . nfA 
Extranjero: Un año. . . 
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Año 11 
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Una idea genia l 
E N T A R I O S 
Mister Trefuris, según en telegrama 
de Londres nos cuentan los periódi-
cos de Madrid llegados hoy a Teruel, 
tenía que asistir a la junta general de 
una Sociedad fabricante de gramófo-
nos, de la cual es presidente. 
Pero un asunto imprevisto obligó a 
Mr. Trefuris a trasladarse al extranje-
ro. Entonces Mr. Trefuris, no querien-
do que por su ausencia se suspendie-
se la celebración de la junta general, 
tuvo una idea feliz: impresionó el dis-
curso que tenía preparado, entregó el 
disco a sus compañeros, y, agarrando 
la maleta, se ausentó. De esta manera 
tan sencilla, los accionistas, reunidos 
en asamblea, tuvieron el gusto de es-
cuchar y de aplaudir el discurso de 
su presidente. 
Es indudable que ni el gramófono, 
ni el cinematógrafo, ni siquiera la te-
lefonía sin hilos han dado de sí todo 
el rendimiento útil de que son capa-
ces. Hay mucho de estéril snobismo 
en la admiración y uso de esos mara-
villosos inventos. 
Consideremos hoy, en honr de mis-
ter Trefuris, la importancir del gra-
mófono y el que creemos brillantísi-
mo porvenir del disco. 
Llegará un dia en que juntas, con-
gresos y asambleas podrán celebrarse 
con la mayor ecuanimidad, comodi-
dad y cordialidad, en bien de sus res-
pectivos objetos. 
Es un hecho innegable, mejor, una 
serie de hechos absolutamente ciertos 
que muchas asambleas, congresos y 
juntas se invalidad, se frustran, o, al 
menos, se empequeñecen por la pre-
sencia del hombre mismo. 
Un gesto, una simple mirada des-
pectiva, un ademán hiriente, una inte-
rrupción, el amor propio, la vanidad, 
la innata repugnancia del hombre a 
' econocer en público su error en ho-
locausto de la verdad, son otros tan- j 
tos motivos que corroboran lo que 
decimos. Para ver de salvar tan volu- 1 
minosos inconvenientes se inventó la 
la ley de las mayorías. Por eso, los 
hombros que no podían entenderse, 
adoptaron el original convenio de re-
conocer como verdadero y bueno pa-
ra la república lo que dijesen siquiera 
uno más de la mitad. Pero como tres 
y dos son cinco aunque todo, el mun-
do dijese lo contrario, y como lo se-
lecto ha de estar siempre en minoría, 
la verdad y.sus magnánimos defenso-
res|padecieron persecución y fueron 
muchas veces crucificados. 
por otra parte, en toda reunión don-
de se exhiban hombres, desde la mo-
desta junta de una sociedad de pesca-
dores de truchas, hasta las asambleas 
nacionales, el matiz, la «pose» teatral 
es algo i evitable. Ya lo hizo notar 
Azorín refiriéndose a nuestro antiguo 
Parlamento. El mismo edificio del ex-
congreso de LÍS diputados presenta la 
traza de un coquetón teatro. 
Además, todos sabemos como el ca-
lor influye en la sangre y en el tono 
de las peroraciones de quienes se re-
unen para deliberar discurseando, y 
cómo el frío retrae a las gentes de las 
juntas y asambleas. 
Míster Trefuris acaba de hacer la 
revelación. Bastará que los discursos, 
que hasta ahora se llevaban ya prepa-
rados y «embotellados» y que una 
simple interrupción solía malograr, 
se impresionarán en un disco. Este 
disco se enviará al presidente respec-
tivo, y él a su vez, impresionará, asi-
mismo, el suyo. Dispuestos en el sa-
lón todos los aparatos, el acto podrá 
celebarse en un perfecto orden y sin 
ninguno de los inconvenientes ante-
riormente apuntados. 
Sobrará con que el conserje de la 
casa ponga en marcha los discos y 
que luego los archive. 
¡Cuánto bien se seguiría de este nue-
vo procedimiento! 
Míster Trefuris nos ha tnspirado. 
Pero míster Trefuris no ha visto la 
trascendencia de su acto. 
La aplicación que'hemos propuesto, 
y que, modestia aparte, reputamos ge-
nial, nos pertenece en absoluto. 
Aunque míster Trefuris haya que-
rido hacer en todos los periódicos del 
mundo un formidable reclamo gra-
tuito de su fábrica de gramófonos. 
C R Ó N I C A Cuentos de E L 
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Una alba despintada 
por todo el campo su cartel bosqueja. 
E l río, que se está fumando el puente, 
ensortija de niebla 
las manos de los chopos 
tendidas en adiós por la ribera. 
Su vestido de niebla se ha ceñido 
hoy el paisaje de la aurora inmensa: 
el Sol, broche empañado 
que el cinturón del horizonte cierra. 
Mis palabras arriban a tus ojos 
-astilleros de imágenes veleras- • 
a empuñar el timón de su?; navios, 
que en tus pestañas su aparejo^enro-
(dah. 
Y en tu adiós, a la playa de mis ojos, 
vestida de marea, 
-sólo arriban tus gestos - arcia rota 
que en la memoria la pleamar me 
(deja!-. 
EUGENIO FRUTOS. 
aeim pueril d 
avencional y íoi 
e l a G a c e t a 
V I S A D O POR 
L A C E N S U R A 
Pues bien, digamos ya ¡eureka! 
En adelante será posible, lo m"sino 
desde el refrigerante baño que cabe 
la confortable estufa, no dejar de 
cumplir con todos los deberes que el 
cargo de munícipe, diputado provin-
cial, asambleísta o socio de cualquier 
entidad, impone a los ciudadanos. 
Contiene la del jueves, entre 
otras, las siguientes disposicio-
nes: 
Vacante en el Comité organi-
zador del. IÍI Congreso Nacional 
de Historia y Geografía Hispano-
americanas que ha de celebrarse 
en Sevilla el cargo de primer vi-
cepresidente, por fallecimiento 
del excelentísimo señor don R i -
cardo Beltrán y Rózpide se ha 
dispuesto pase a ocupar dicho car-
go el vicepresidente segundo, ex-
celentísimo señor don Angel de 
Altolaguirre y Duvale; designar 
vicepresidente segundo al vocal 
excelentísimo señor don Rafael 
Altamira y Crevea y para ocupar 
la vacante de éste nombrar al ex-
celentísimo señor don José Anto-
nio Sangroniz. 
Por causas ajenas a nuestra uolunlad nos 
uemos priuados de publicar hov nuestra sec-
ción titulada "Pastillas de clorato" 
Se trata de un ensayo, nada mas que 
de un ensayo, que actualmente se está 
dando en Madrid, y... jcuántas ense-
ñanzas enciexra!, ¡cuántas revelaciones 
atesora!, ¡cuántas cosas sugiere! 
Nos hablaron con entusiasmo del 
éxito; nos ponderaron el triunfo. 
—¿Pero es que no la ha visto usted 
todavía? Pues ha resultado el suceso 
de esta penosa cuesta de enero, ¡vaya, 
vaya a verla! 
Y fuimos. 
En un teatro de barrio, en m: am-
biente puramente popular tenía lugar 
el espectáculo. 
En el amplio coliseo, lleno de bote 
en bote, había calor de éxito y latidos 
de entusiasmo. 
He aquí el secreto de todo: En vez 
de la monótona combinación de un 
cuadro de «ópera flamenca» —como 
dicen ahora—, han compuesto una co-
media con los elementos de una serie 
de coplas andaluzas, y en vez de una 
compañía de cómicos profesionales, 
han hecho una formación artística con 
estrellas del «cante hondo»; en lug'ír 
de la consabida musiquilla de «;cli*ii-
chin!» que es de rigor en esta j piezas 
del género chico que hoy padecemos, 
música popular: saetas, solearas, ma-
lagueñas, seguidillas, serranas y fan-
danguillos a todo pasto y guitarras 
por toda orquesta. 
El asunto de la comedia es como el 
desarrollo de esos poemas comprimi-
dos qae son los cantares andaluc é. 
Hay que confesar que la labor no 
está hecha con mucho arte; ni a ;nsa 
mucha inspiración en los autore :; to-
do es excesm 
dimientosjy c( 
te amañados. 
Del lirismo de las coplas andaV 
pueden y deben sacarse obras g nia-
les. 
Aquí el acierto no está el arte de la 
obra sino en la idea inicial. 
Y—notadlo también— esto solo ha 
bastado. 
Sólo con ésta idea de trasladar al 
teatro, de un.modo original, los moti-
vos de nuestro «folklore», se ha obte-
nido un triunfo resonante. 
Cada vez que suena el acorde de las 
guitarras y uno de estos«cantores»ento-
riá una copla, el público se conmueve 
hasta lo más íntimo de su alma,y pro-
rrumpe en delirantes ovaciones,y obli-
ga a repetir, y no se cansa de escuchar 
uña y otra vez las sublimes cadencias 
del pueblo andaluz. 
Contemplamos el caso y en verdad 
que sentíamos una satisfacción inefa-
ble. 
Enamorados del arte popular, con-
vencidos de su valor artístico, veíamos 
comprobada una vez más la realidad 
de nuestra convicción, y, al propio 
tiempo, presentíamos todo lo que para 
el porvenir de nuestro arte significaba 
este triunfo. 
Hay un tesoro inexplotado, inédito 
en el caudal de las tradiciones espa-
ñolas. 
Una mirada de artista, no gastada 
por el convencionalismo, unos « ojos 
nuevos», una sensibilidad moderna 
que supiera desentrañarla belleza con-
tenida en nuestros motivos tradiccio^ 
nales y le diera nuevas formas, y el 
sentimiento de una emoción pura, cre-
aría un arte fuerte, poderoso y decisi-
vo que llegarla a lo más íntimo del co-
razón del pueblo, actual; daría la reve-
lación del secreto que en vano buscan 
las escuelas modernas; sería la luz qu 
Cuando, muy joven aún, Enriqueta 
casó con José Luis, pensaba ya en el 
hijo: 
—Será chico, y además tan moreno 
y tan gitano como su padre - aseguró 
zalamera. 
Y fué chico, sí, el primer hijo que 
tuvieron. Y como le desearon tanto, le 
quisieron mucho. Porque el chiquillo 
se lo merecía: ¡qué guapo y qué relis-
to era! 
A los dos años escasos de nacer, ya 
«parlucheaba» y se andaba como un 
hombrecito. 
—Tú qué vas a ser?—le preguntaba 
su padre mirándole embobado. 
—Yo, «geneal»—respondía el pe-
queñuelo, blandiendo torpemente una 
pequeña espada de madera. 
Y Enriqueta y José Luis se miraban, 
y sonreían la gracia de «su niño». Y 
lo alzaban en alto, y lo besuqueaban, 
y le hacían reir para acabar ellos 
riendo. 
Una mañana vieron con sobresalto 
que el niño, que su niño, no estaba 
bien. 
Y lo acostaron en su camita. 
Y de allí lo sacaron días más tarde 
inerte y frío. 
En el cuchitril sin aire y sin sol 
que el amor embellecía, artera y sola-
padamente penetró la meningitis, y 
cruel y despiadada se llevó al peque-
ñuelo. 
* 
No tardó en llegar otro hijo, y al 
año siguiente vino otro, y otro más 
tarde... Pero cada hijo que llegaba era 
tan solo una carga más. 
Y Enriqueta y José Luis, con los 
tres pequeñuelos, escondieron su do-
lor y su miseria en una buhardilla re-
ducida y tristona, a cuya puerta quedó 
la débil sombra del amor. 
La pequeña buh ardilla parecía como 
si en un supremo esfuerzo quisiera 
desprenderse de la casa rica y em-
prender un viaje hacia el cielo. Otro 
empujón más y surcarían los aires 
con aquellos tres niños de rostro pá-
lido que, desde el agujero del mechi-
nal, seguían el vuelo de las golondri-
nas y los gorriones. 
Enriqueta, angulosa, seca, amari-
llenta, los arrancaba de allí con gran-
des gritos y voces ásperas. 
—¡Si os voy a matar, «desastraos», 
que no dejáis vivir a una! 
Pero no tardaban en asomor»e nue-
vamente los tres her 
vían a mirar el Y 'manitos cielo azm, v ^ 
con sus manecitas el volar d 
jaros sus amigos, y con sus l0S 
imitaban sus cantos. ' ga|ili 
En sus conciencias infantile 
tah, 
de lanzarse al espacio inaíiltov^ 
«• sentían qUÍ2á 
" 3 i fln 
libres el los pájaros, surcar 
todas direcciones. 
Y tanto se inclinaban parav 
jor, que a veces los vecinos eran' 
nes, con sus gritos, llamaban -
riqdeta. 
Los niños desaparecían arrastr 
por su madre, en el interior 
de la buhardilla tristona. 
Y entre infantiles lloros g 
poco después voces ásperas y 
gritos. 6 01 
-Pero ¿por qué habrán nacido esJ 
«condenaos»? ¡Y el tranquilo de 
padre como si lo viera, en la tabeJ 
gastándose lo que no tiene! 
OSCüf 
01!; 
De la calle subían hasta la al^ 
donde se hallaba amarrado elmech^  
boeinazos de autos, timbres de traí-
vías, ásperos pregones de vendedores 
ambulantes, cantos de otros niños,,, 
^ A los tres hermanitos, antojábasete, 
sin duda, un bello paraíso prohibido' 
Sabían que otros niños gozaban dij-
riamente del brillante espectácult, 
bajo la vigilante mirada de mané 
que vestían trajes lujosos y criad» 
que llevaban juguetes caros. 
Pero su madre, la mujeruca amari 
lienta y seca, siempre tenía que kcer 
y para los niños solos la calle es i 
peligro. 
—¡Qué bonita la calle! 
tal vez una tarde los tres 
de la buhardilla triste—¡Más boniÈ 
que el cielo azul siempre igual!... 
Y ;-l mayorcito, en sus ansias dt 
contemplarla, a su sabor, debió sacar 
su cuerpecito delgado y arri 
sobre las tejas rojizas. 
De pronto,cruzó el espacio, vertigi-
nosamente, una como sombra blanca. 
En la callo se oyó un ruido saeoí 
desde la calle subió un grito de terror 
escapado do muchas gargantas. 
Apoyada la cabecita sobre laaceA 
y man diadas sus ropas de sangre.11" 
niño pálido y raquítico parecía d011' 
mir. 
PEDRO DÍEZ PÉ^-
iluminaría los caminos ocultos, y en-
cauzaría y guiaría a los qne perdieron 
el buen sendero. 
¿Se realizará este prodigio? 
Luis LEÓN. 
(Prohibida la reproducción) 
íim 
Ayer falleció en nuestra ciudad 
la angelical señorita María Her-
nández Josa, hija del jefe provin-
cial de la Unión Patriòtica 
tedrático del Instituto de 
señanza don Nanuel 
Reciban los atribulados padres 
ladón ( 
y ca-
2.a En-
en general, la familia doíienle 
£ i e s ^ 0 sfntido pésame po tan 
temblé desgracia. P 
Hoy se efectuará la conducción 
raies a las 11 y media en la do-fc 
sia parroquial de Santiago g 
Madrid, JS, 12 «oche: 
Oviedo.- Ha quedado consti-
tuida la Diputación. t\ 
Presidió el acto celebrado 
general Zubillaha. 
Expresó su gratitud por n 
aceptado el cargo el sociali5 
ñor González Peña. 
Este dijo que los s o c i a l i ^ 
están conformes con el 1 » 
10Í 
que aceptan 
me)01 
actual. 
Pero añadió 
cargos oficiales para 
fender desde ellos los 
obreros. el ¡je 
Fué elegido presidente^, 
tual gobernador civil de 
